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   校 数
ÁÊÒÊÊÊÓm 3
ÏÔÊÊÊÕÁÊÔÊÊÊ 19
ËÔÊÊÊÕ ÏÔÊÊÊ 25
ÄÔÊÊÊÕ ËÔÊÊÊ 25
ÄÔÊÊÊÓW 71
Ö 143
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専 門 領 域 学 生 数 専 門 領 域 学 生 数 専 門 領 域 学 生 数
01 工 学 77,227 07 土 木 28,814 13 測 量 4,390
02 経 済 76,163 08 情 報 23,468 14 環境保護 3,785
03 社会福祉 47,348 09 経 営 16,796 15 家 政 3.190
04 電 気 45,783 10 デザイン 12,963 16 そ の 他 16,648
05 行 政 45,312 11 流通技術 6,937
06 建 築 29,721 12 農 業 5,373 計 443,898
専 門 領 域 学 生 数 専 門 領 域 学 生 数 専 門 領 域 学 生 数
01 経 済 104,404 07 建 築 28,855 13 環境保護 4,164
02 工 学 59,361 08 土 木 25,662 14 図 書 館 4,094
03 社会福祉 50,540 09 経 営 21,189 15 測 量 3,427
04 情 報 37,754 10 デザイン 13,724 16 そ の 他 24,676
05 行 政 33,738 11 流通技術 7,030
06 電 気 33,508 12 農 業 5,591 計 457,714
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８ ●ディプローム試験
専門修学
●ディプローム試験
個別専門修学７
６ 実習セメスター
(第二段階)
●ディプローム試験
専門修学５
実習セメスター
専門修学
４ ○中間試験
基礎修学
実習セメスター
３ 実習セメスター
(第一段階)
○中間試験
基礎修学
２
基礎修学
１
入学前の実務訓練 (専門領域により３～12ヵ月)
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